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RESUMEN  
 
Se estudiaron a 235 entre los 14 y 18 años de edad, todas ellas mujeres que 
cursan el 4º  grado de educación secundaria en la Institución Educativa “Santa 
Magdalena Sofía”-Chiclayo 2008; con el objetivo de determinar la relación entre 
los Rasgos Caracterológicos de la personalidad y los Interés Vocacional - 
Ocupacional de las alumnas. Se aplicó el Cuestionario Caracterológico de Gastón 
Berger y el Inventario de Intereses Vocacionales y Ocupacionales CASM83-R93. 
Los resultados señalan que entre el Rasgo Caracterológico de la Personalidad de 
Tipo Colérico y los Intereses Vocacionales - Ocupacionales de Ciencias Naturales, 
Ciencias de la Comunicación y Artes, se encontró una correlación negativa 
moderada. Así mismo, en el análisis correlacional, entre el Rasgo Caracterológico 
de la Personalidad de Tipo Colérico y el Interés Vocacional - Ocupacional de 
Ciencias Sociales, se encontró una correlación negativa débil, altamente 
significativa al 0.05. El Rasgo Caracterológico predomínate en las alumnas del 4to 
año de secundaria de la I.E. “Santa Magdalena Sofía” Chiclayo, es el Flemático, 
con el 31.91% de las evaluadas. Según los Niveles del Interés Vocacional – 
Ocupacional las alumnas del 4to año de secundaria de la I.E. “Santa Magdalena 
Sofía” Chiclayo, prefieren las Ciencias Físicas y Matemáticas con el 43.83%. 
 
